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g è n e r e i educac ió en V a l o r s . 
Una realitat política pendent? 
Isabel Carrillo (Facultat d'Educació de la Universitat de Vic) 
"La mujer nacida para fabricar hijos, desvestir borrachos o vestir 
santos, ha sido tradicionalmente acusada, como los indios, los negros, 
de estupidez congènita. Y ha sido condenada, como ellos, a los 
suburbios de la historia." 
Eduardo Galeano 
A l llarg del segle vint els d e b a t s p o l í t i c s v a n o m p l i r - s e d e g r a n s p r o p ò s i t s a l 'entorn de 
n o u s rep tes s o c i a l s i e d u c a t i u s 
q u e a n u n c i a v e n a m b ins is tència 
que el segle v int - i -u seria el segle 
de les dones gràcies als esforços 
d e l s G o v e r n s p e r a s s o l i r u n a 
igualtat jur ídica p lena que avui , si 
bé en el nostre context teòric pot 
semblar força sat isfactòr ia, no ho 
és tant en la pràct ica quot idiana. 
La IV Conferència Mundial sobre 
les Dones ce lebrada a Beij ing en 
1995 va s u p o s a r un marc ober t 
pe r a p o d e r e x p o s a r i d e b a t r e 
a q u e s t a r e a l i t a t , p e r ò l e s 
m e s u r e s a p r o v a d e s c o n t i n u e n , 
e n m o l t s p a ï s o s , en la 
m a r g i n a l i t a t d e l e s a g e n d e s 
p o l í t i q u e s i g n o r a n t la v i o l a c i ó 
s istemàt ica dels drets humans de 
les dones . No es pot ignorar que 
a i x ò p a s s a e n u n e n t o r n 
impregnat per les inf luències d'un 
m ó n g l o b a l i t z a t o n e s v o l e n 
i m p o s a r , a m b f o r ç a , e l s 
p l a n t e j a m e n t s d ' u n a e c o n o m i a 
capi ta l is ta c o m a mode l únic de 
re lació i d e s e n v o l u p a m e n t , a m b 
l ' a f i r m a c i ó q u e u n a l t n i v e l l 
m a t e r i a l d e v i d a c o m p o r t a r à , 
automàt icament , una alta qualitat 
de vida. Cal tenir present que en 
"Com incidir en els 
p rocessos de 
socia l i tzació i 
c o n s t r u c c i ó de la 
identitat dels infants 
en les pr imeres 
edats si s ' infravalora 
l 'educació infant i l i 
se la reclou a una 
"atenció educat iva i 
assistència!" . . ." 
la c a r r e r a d ' a l g u n s s e c t o r s d e 
p o d e r e c o n ò m i c es c o n t i n u a 
f o m e n t a n t la d i v i s i ó s o c i a l d e l 
t r e b a l l p a t r i a r c a l - c a p i t a l i s t a , de 
fo rma que s 'exclou a la d o n a per 
tancar- la en l'àmbit privat, donant 
consistència i valor a una societat 
c l a s s i s t a o n les d o n e s s ó n la 
colònia inferior d 'aquest s is tema. 
La paràlisi i permissi t ivat pol í t ica 
c o n t i n u a fomentan t , per tant , un 
p e n s a m e n t únic i h e g e m ò n i c on 
p r e d o m i n e n e l s p a r à m e t r e s 
a n d r o c è n t r i c s i s e x i s t e s q u e 
j u s t i f i q u e n q u e l ' h o m e s i g u i la 
mesura i eix de totes les coses . 
A q u e s t p e n s a m e n t p e r p e t u a el 
s e u p o d e r d e c e n t r a l i s m e i 
r e f e r è n c i a a m b m è t o d e s a u t o r i -
tar is de contro l que m a n t e n e n a 
les dones immobi l i tzades en una 
s i t u a c i ó d e s u b o r d i n a c i ó i 
d 'explotac ió - d o n a d a la c o n s i d e -
ració d'inferioritat natural del sexe 
femení - . La clandest ini tat , l'oblit, i 
f r e q ü e n t m e n t el m e n y s p r e u i la 
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i n f r a v a l o r a c i ó , h a n a t r a p a t l e s 
d o n e s e n la t e r a n y i n a d e l s 
p r e j u d i c i s i e l s e s t e r e o t i p s 
sex is tes . 
L a l l u i t a p e r s u p e r a r l e s 
des igua l ta ts der ivades del gènere 
és , ha de ser, u n a l luita soc ia l i 
p o l í t i c a , p e r ò l e s p o l í t i q u e s 
n e o l i b e r a l s d e p r i v a t i t z a c i ó ' i 
r e d u c c i ó d e l p r e s s u p o s t 
s o c i o e d u c a t i u , d e s e n v o l u p a d e s 
p e l s G o v e r n s c o n s e r v a d o r s , no 
s o l u c i o n e n a q u e s t e s p r o b l e m à -
t i q u e s , s i n ó q u e a p r o f u n d e i x e n 
m é s en la s e v a p e r m a n è n c i a . Si 
la invers ió púb l i ca es tà l luny de 
les pol í t iques d ' igual tat soc ia l , el 
m e r c a t t a m p o c n o r e s u l t a u n 
m e c a n i s m e ò p t i m , j a que la seva 
finalitat és aconsegui r rend iments 
i benef ic is e c o n ò m i c s immedia ts , 
i no la s e v a d is t r ibució jus ta . En 
aquest context és urgent pensar 
en l 'educació c o m un espai polít ic 
i è t i c a m e n t b e l · l i g e r a n t q u e no 
s'aï l la de l m ó n , s inó q u e parte ix 
de la v i d a per r e p l a n t e j a r - s e de 
f o r m a c o n s t a n t i d i n à m i c a l e s 
re lac ions de just íc ia , de l l ibertat, 
d ' i g u a l t a t i d e s o l i d a r i t a t e n t r e 
d o n e s i h o m e s , o p o s a n t - s e i 
r e b u t j a n t l e s p o s i c i o n s q u e 
j u s t i f i q u e n l ' e x c l u s i ó s o c i a l i la 
d isc r iminac ió que la d o n a pateix 
d e s d e la i n f à n c i a , m a l g r a t les 
c o n q u e s t e s d e l s m o v i m e n t s 
femin is tes arreu del m ó n . Però, a 
més , pensar l 'educació en valors 
des d 'una perspect iva de gènere i 
de just íc ia social no ún icament és 
just i f icable , sinó necessar i , i això 
por ta a p r e g u n t a r - s e p e r q u è les 
d ' 
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p r à c t i q u e s e d u c a t i v e s no h a n 
trobat els mecan ismes per traduir 
e l s p r i n c i p i s t e ò r i c s d e l e s 
p e r s p e c t i v e s c o e d u c a t i v e s 
- f o n a m e n t a d e s en el " feminisme 
de la igualtat" 0 el "feminisme de 
la d i fe rènc ia" - . U n a m i r a d a a la 
rea l i ta t c o n s t a t a la p e r v i v è n c i a 
d ' e s c e n a r i s o n d i a a d i a es 
c o n t i n u a r e p r e s e n t a n t un o r d r e 
s i m b ò l i c q u e m a n t é d i f e r è n c i e s 
q u e j u s t i f i q u e n la d e s i g u a l t a t 
entre dones i homes , però la Llei 
Orgàn ica 20/2002 de Qualitat de 
l 'Ensenyament (LOCE) , aprovada 
pel Govern del partit popular, no 
s e m b l a p r e o c u p a r - s e d ' a q u e s t a 
problemàt ica , i inclús pot suposar 
r e g r e s s i o n s r e l l e v a n t s e n e l s 
a v e n ç o s assol i ts respecte a una 
e d u c a c i ó p e r a la i g u a l t a t i la 
d e m o c r à c i a . Ens t r o b e m davant 
d ' u n a Llei q u e té la f ina l i ta t de 
b u s c a r r e s p o s t e s a l s c a n v i s 
t e c n o l ò g i c s i a l s c r i t e r i s d e l 
mercat econòmic , doncs s'af irma 
que les reformes educat ives són 
n e c e s s à r i e s p e r a la " r e v i s i ó , 
ajust i millora", i és la "qualitat" el 
m e c a n i s m e per a s s o l i r " q u o t e s 
més e levades de progrés social i 
e c o n ò m i c " . E ls p l a n t e j a m e n t s 
n e o l i b e r a l s d e l e s e c o n o m i e s 
c a p i t a l i s t e s s ' i n s e r e i x e n en el 
d i s c u r s i es p a r l a , c o m s ' h a 
indicat , de la necessi ta t d 'a justs 
q u e , en a q u e s t e s p e r s p e c t i v e s , 
no garante ixen el poder avançar 
en la l lu i ta c o n t r a l 'exclusió i la 
d iscr iminació, al contrar i , nega la 
possibi l i tat de construir societats 
que parteixin del reconeixement i 
la rea l i tzac ió e fec t iva de ls drets 
h u m a n s i n a l i e n a b l e s d e l e s 
dones i els homes . 
G l o b a l m e n t la l e c t u r a d e l t e x t 
l e g i s l a t i u p o r t a a p l a n t e j a r - s e 
d i f e r e n t s p r e g u n t e s r e s p e c t e a 
l ' e d u c a c i ó en v a l o r s d e s d ' u n a 
p e r s p e c t i v a d e g è n e r e . C o m 
dones i homes han d 'aprendre a 
d i a l o g a r , a a p r o x i m a r - s e i a 
c o n v i u r e si s ' a t a c a el m o d e l 
d ' e s c o l a p a r t i c i p a t i v a ? C o m 
i n c i d i r e n e l s p r o c e s s o s d e 
soc ia l i t zac ió i c o n s t r u c c i ó de la 
"El text legislat iu 
sembla por tar -nos a 
greus re t rocessos 
del s istema educat iu 
en potenciar-se, sota 
la recerca dels 
suposats va lors 
d'excel · lència i 
qual i tat , les 
desigual tats , i no 
únicament per raó 
de sexe.. ." 
i d e n t i t a t d e l s i n f a n t s e n l e s 
p r i m e r e s e d a t s si s ' i n f r a v a l o r a 
l 'educació infantil i se la reclou a 
u n a " a t e n c i ó e d u c a t i v a i 
a s s i s t e n c i a l " ; n o é s a q u e s t a 
e tapa base format iva fonamenta l 
per a la construcc ió del gènere i 
el d e s e n v o l u p a m e n t d ' a p r e n e n -
t a t g e s p o s t e r i o r s ? C o m garant i r 
la igualtat d 'oportuni tats de totes 
l e s n o i e s i e l s n o i s si e s 
conver te ix l 'educació s e c u n d à r i a 
en una etapa select iva, retornant 
a l ' e l i t i s m e i d o n a n t v a l o r a l s 
c e n t r e s c l a s s i s t e s ? P e r q u è 
s ' e l u d e i x e n e l s c o n t i n g u t s 
d ' i n t e r è s s o c i a l i h u m à , e s p e -
c i a l m e n t els m é s c o n t r o v e r t i t s i 
q u e p l a n t e g e n c o n f l i c t e s d e 
v a l o r s - c o m p o d e n s e r l e s 
p r o b l e m à t i q u e s d e l e s d o n e s 
a r r e u del m ó n - , i es d e f e n s a la 
m e m o r i t z a c i ó i l ' a c u m u l a c i ó de 
dades sense possibi l i tat de crít ica 
i d e q ü e s t i o n a m e n t ? C o m 
d e s c o b r i r i s o l u c i o n a r l e s 
ver i tables causes de l 'absentisme 
i el f racàs escolar - p r o b l e m à t i c a 
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q u e a u g m e n t a e n t r e n o i e s 
d ' a l g u n s g r u p s c u l t u r a l s - , si to t 
a c a b a sent u n a qüest ió d 'esforç 
personal , i així es fomenta també 
el s e n t i m e n t de c u l p a ? Igual de 
preocupants són algunes opinions 
que relacionen aquest fracàs - d e 
n o i e s i d e n o i s - a m b la 
desestructurac ió familiar, arr ibant 
al s a r c a s m e d ' a f i r m a r q u e la 
c a u s a és la p a r t i c i p a c i ó de les 
d o n e s - l e s m a r e s - e n la v i d a 
públ ica . El text legislat iu s e m b l a 
portar-nos a greus retrocessos del 
s is tema educatiu en potenciar-se, 
s o t a la r e c e r c a d e l s s u p o s a t s 
valors d'excel· lència i qualitat, les 
des igua l ta ts , i no ú n i c a m e n t per 
r a ó d e s e x e , s i n ó t a m b é p e r 
i n d i c a d o r s r e l a c i o n a t s a m b el 
n i v e l l s o c i a l , l ' è t n i a , el l loc de 
procedència o el context de vida. 
L a f o r m a d e c o n t r a r e s t a r e l s 
e fectes d 'aques ta Llei és negar-
s e a la l ò g i c a d e l ' e x c l u s i ó , 
p e r q u è en la ve r i t ab le e d u c a c i ó 
l ' e x c l u s i ó d e les d i f e r è n c i e s sí 
que porta al f racàs. I negar -se a 
l ' e x c l u s i ó e x i g e i x p r i o r i t z a r 
l 'educació en dre ts h u m a n s i en 
valors democràt ics en les escoles 
públ iques. El segle v int - i -u és un 
t e m p s p e r p e n s a r el g è n e r e i 
l ' e d u c a c i ó e n v a l o r s d e s d ' u n 
p o s i c i o n a m e n t c r í t i c q u e e s 
v i n c u l a a la r e a l i t a t i p e r m e t 
d e s c o b r i r a l l ò q u e m a n t é 
so tmeses les persones i allò que 
les al l ibera, i això a m b la mirada 
posada en la ideació creat iva de 
n o v e s s o l u c i o n s a l e s 
problemàt iques de les dones i els 
h o m e s e n u n c o n t e x t d e 
d e m o c r à c i a mora l . Des d 'aquesta 
p e r s p e c t i v a a l l ò q u e h a u r i a 
d ' i m p o r t a r , i c e n t r a r l ' a c c i ó 
educat iva , és el poder recuperar 
la seva d imens ió humani tzadora , 
a q u e l l a q u e p e r m e t a c a d a 
persona des de la seva llibertat i 
d i f e r è n c i a se r m é s j u s t a i m é s 
s o l i d à r i a a m b si m a t e i x a i a m b 
les altres persones . Es tracta, en 
de f in i t i va , de s u p e r a r des de la 
t r o b a d a d i a l ò g i c a d e m i r a d e s 
d iverses els prob lemes morals de 
les soc ie ta ts , i constru i r un m ó n 
m é s p a c í f i c i h u m à o n s i g u i n 
possib les les re lacions d'igualtat i 
afectivitat fent emergi r la història i 
el p r e s e n t d e les d o n e s i d e l s 
h o m e s p e r c o n s t r u i r , c o n j u n -
tament , el futur. 
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